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• Asegurar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos
4.1 Asegurar que todos los niños y niñas completen una educación primaria 
y secundaria gratis, equitativa y de calidad, conducente a resultados de 
aprendizaje relevantes y efectivos
4.4 Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos con 
habilidades relevantes, incluyendo conocimientos técnicos y 
profesionales para el empleo, trabajo digno y espíritu empresarial
4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, logren la alfabetización y 
aritmética
4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran el conocimiento y las 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
Indicadores
.. Competencias en lectura y matemática
.. Habilidades tecnológicas de información
y comunicación por tipo de habilidades
.. Habilidades funcionales en (a) 
alfabetización y (b) arismética
.. (i) Educación para la ciudadanía global y 
(ii) educación para el desarrollo sostenible, 
incluyendo equidad de género y derechos 
humanos
Implicancias del SDG 4 para la identificación de indicadores
Metas
4.1 .. educación que conduzca a resultados 
de aprendizaje pertinente 
4.4 .. aptitudes pertinentes, incluidos los 
conocimientos técnicos y profesionales, 
para el empleo. ...y el espíritu empresarial
4.6 .. alfabetización y aritmética
4.7 .. los conocimientos y habilidades 
necesarias para promover el desarrollo 
sostenible
UNESCO, 47th Session, Statistics Commission, 8-11 March 2016
Perspectivas Globales
• Aprender a conocer
• Aprender a hacer
• Aprender a ser
• Aprender a vivir
juntos
Binkley et al. 2012











 Usar lenguaje, símbolos y 
textos interactivos
 Uso de conocimiento e 
información interactiva
 Uso de tecnología 
interactiva
 Actuar dentro de la 
vision global
 Formar y llevar a cabo 
planes y proyectos 
personales defender y 
hacer valer los 
derechos, intereses, 
límites y necesidades
 Relacionarse bien con los
demás
 Cooperar, trabajar en
equipo
 Gestionar y resolver 
conflictos
DeSeCo Report (OECD)
Topic 3: Comparisons and commonalitiesATC21S UNESCO OECD P21 Comisión
Europea
Formas de Pensar Aprender a Conocer Aprendizaje e Innovación Aprender a aprender
Creatividad e innovación
pensamiento crítico, 
resolución de problemas, 
toma de decisiones, 









Relacionarse bien con otros
Cooperar, trabajo en equipo





maternal y en lenguas
extranjera




Uso de lenguaje, símbolos y 
textos de forma interactiva
usar conocimiento e 
información de manera
interactiva







científicas y tecnológicaa, 
competencias digitales
Vivir en el mundo Aprender a ser
Aprender a vivir juntos
Actuar de forma autónoma Vida y carrera
ciudadania – local  global
Vida y Carrera personal y 
social responsible –
incluyendo conciencia y 
competencias culturales
actuar dentro de la visión 
general
formar y llevar a cabo 
planes y proyectos 
personales defender y 
hacer valer los derechos, 
intereses, límites y 
flexibilidad y adaptabilidad
iniciativa y auto-dirección 









Conciencia y expression 
cultural
Perspectivas Regionales
Equipo de trabajo para las métricas de aprendizaje
Perspectivas Regionales
Competencias Transversales NEQMAP
Perspectiva de cada país
Visión/Misión El Currículo australiano está diseñado para 
desarrollar alumnos exitosos, individuos 




"Capacidades generales": alfabetización, 
aritmética, ICT, pensamiento crítico y creativo, 
capacidad personal y social, comprensión ética, 
comprensión 
Habilidades en el 
currículo
Progresión de aprendizaje desde Básica - Año 
10..las capacidades generales son desarrolladas y 
aplicadas, en lo pertinente, por medio de las 
áreas de aprendizaje (currículo). Un sistema de 
marcado de íconos en el currículo en línea 



























Cambio en el contenido y el método
• Qué




⏬Pedagogías tradicionales con énfasis en los
métodos receptivos
⏬Métodos interactivos
⏬Ejemplos de roles y habilidades
Términos Comunes
• Capacidades Generales
• Habilidades para el siglo 
XXI










Envergadura de las habilidades




• Regulación social 
(negociación, toma de 
perspectiva, etc.).
• Regulación de tareas 
(identificar el problema, etc.)
• Construcción del 
conocimiento
Ciudadanía Global
• Conocimiento (asuntos globales)
• Habilidades (comunicar en más 
de un idioma, a través de 
culturas; toma de perspectiva; 
ajustar el propio comportamiento 
de manera sensible; analizar; 
pensar críticamente)
• Actitudes (creencia; emoción, 
evaluación; tendencia de 
comportamiento - apertura, 
respeto, valores, 
responsabilidad)
Habilidades y características complejas




El sistema de educación
Perspectivas y grupos interesados
"Los estudiantes que se gradúan del Sistema de Educación Básica 
habrán experimentado una amplia gama de oportunidades de 
aprendizaje, que incluye el desarrollo de las habilidades necesarias 
para navegar el mundo laboral del siglo XXI y el desarrollo de 
capacidades que les permiten actuar como ciudadanos responsables.”
• Implicancias
– Ministro de Educación
– Directores de Currículo, Instrucción y Evaluación
• Productos y Adquisiciones
– Institutos de Formación Docente
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